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Poetry Reading 
( S c a r b o r o u g h C o l l e g e ) 
C l a s s - r o o m #1-1402 
way d o w n S c a r b o r o u g h ' s c o n c r e t e c a t a c o m b s ; 
a h a l l o f l e a r n i n g that suggests 
s o m e soulless a r c h i t e c t , 
a p i e c e o f c i v i l i z a t i o n t r a p p e d l i k e a n a n i m a l . 
A n d I a m h e r e , P a b l o N e r u d a , 
W i t h o n l y m y fire a n d m y s o n g . 
F l u o r e s c e n t l a m p s bravely fake the s u n , 
p i c k u p faces: y o u n g , s c e p t i c a l , i r r e v e r e n t ; 
the host professor leans h e a v i l y o n his c a n e , 
as h e i n t r o d u c e s the S u n - M a n P o e t . 
N o t a m u s c l e moves . A n a u d i e n c e , c o l d as c o n c r e t e , 
is u p against m y face. 
W h a t w o u l d y o u have d o n e , P a b l o , 
i n this l a n d s c a p e o f ice? 
W o u l d y o u have st i l l ins i s te d 
that y o u were o n l y " m a n o f b r e a d a n d fish," 
that y o u w o u l d " n o t be f o u n d a m o n g b o o k s , 
b u t w i t h w o m e n a n d m e n 
w h o have t a u g h t y o u the i n f i n i t e ? " 
Yes. I ' l l fa l l b a c k o n myself , 
p l y these r a p i d s w i t h m y b a m b o o oars. 
So , I give o u t m y secrets 
w o r d by e x o t i c w o r d , 
s i n g the t r u t h to a r a b a n a beat, 
a r g u e m y m e t a p h o r s o f s u n , 
h o w the r a v e n c a n m a t c h the eagle i n f l i g h t , 
the e l e p h a n t d a n c e o n a p i n h e a d ! 
A n d eyes q u e s t i o n , 
s q u i n t at s u n m e a n i n g s , l a u g h , 
t o u c h d a r k n e s s , c a t c h fire. 
T h e S u n - M a n P o e t r e c l a i m s the s u n 
as a p p l a u s e fal ls a r o u n d h i m 
l i k e a m o n s o o n r a i n . 
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